





































































































































































強度 60歳代 50歳代 40歳代 30歳代 20歳代
きつい 135 145 150 165 170
ややきつい 125 135 140 145 150



















Lap Time Distance Heart Rate Longitude Latitude Altitude
1 18:42:15 145.33 120 136.988 35.15979 88
1 18:42:16 146.69 119 136.988 35.15979 87.9
1 18:42:17 148.05 121 136.988 35.1598 88
1 18:42:18 149.4 121 136.988 35.1598 88









































































































設問 4点 3点 2点 1点
有用性 5人 5人 1人 0人





















集、No. 2018、pp. 189―192、jun 2018。
［5］ 谷口皐貴、窪田諭、安室喜弘。Sfmを用いた3dモデル
生成に基づく歩道路面のバリア表示手法。第82回全
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